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Supplementary Table 4. dCAPS markers on the QTL region of chromosome 6
Marker name
Position on the rice
pseudomolecule
(build5) Forward primer sequence (5'-3')a Reverse primer sequence (5'-3')a Restriction enzyme
ktIndel001 979304 CATCACGGCATCACCCAAGC GGAGGGGAGCTCGACAGAAAA Alu I
d164 1732527 CGAGTTCGCCGGAGCTCCGGCAGCC TGGATTAGGGGGTTGGCTGT Msp I
d165 1735460 CGATTGGTTGGTTTATCAGAACCC GAAGATCTGTAAGCTGGGACTTGC Sma I
d166 1744947 CCACTGCTCGTAGATACTTA ACCTTGAGCTGGTATAGAAAG Alu I
d169 1778127 GTCCCATGCTGACTTAGGC CAGCGATTCCAAGAAGGAAA Hha I
aInduced mismatches are underlined.
